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Immunoglobulin AIgA:   
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Interleukin 6:6-IL
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ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران درﻣﺎن ﻧﺸﺪه و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ
آنﻋﻼﻳﻢازﻛﻪاﺳﺖارﺛﻲايدورهﻫﺎيﺗﺐﻫﺎيﺳﻨﺪرمازﻧﻮعﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻳﻊﻓﺎﻣﻴﻠﻲﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﺗﺐﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻛﺮدهﮔﻴﺮدرﻣﻔﺎﺻﻞﺎﻳﻨﻪﻴﺳﻗﻔﺴﻪﺷﻜﻢ،ﺟﻤﻠﻪازﻣﺨﺘﻠﻒارﮔﺎﻧﻬﺎيﻛﻪﺑﺎﺷﺪﻣﻲدردﻧﺎكايدورهﻫﺎيدرد
اﺳﺖ.ﻫﻤﺮاهﻲﭘﻮﺳﺘراشﻲﮔﺎﻫوﺗﺐﺑﺎاﻏﻠﺐو
ﺣﻤﻼتﺗﻌﺪادﺑﺮآنﺗﺎﺛﻴﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﭘﻠﻮريﻫﻠﻴﻜﻮﺑﻪاﺑﺘﻼوﻓﺎﻣﻴﻠﻲﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪﺗﺐﺑﻴﻦارﺗﺒﺎطﺑﺮرﺳﻲ:ﻫﺪف
(PRCوRSE،)ﺣﺎدﻓﺎزاﻟﺘﻬﺎﺑﻲﻫﺎيواﺳﻄﻪﺑﺎآنارﺗﺒﺎطﻫﻤﭽﻨﻴﻦوﺑﻴﻤﺎري
ﻦﻴﺳﻲﻛﻠﺸﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎﻛﻪﻤﺎرﻴﺑ02)FMFﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ40ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدراﻳﻦﻣﻮاد و روش ﻫﺎ :
. اﻓﺮادﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ02( وﻧﺪﺑﻮدﻛﺮدهﻗﻄﻊﻲﻠﻴدرﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻛﻪﻧﻔﺮ02وﺑﻮدﻧﺪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﻄﺢﺶﻳ( ﻣﻮرد آزﻣﺎGgIوAgI)ازﻟﺤﺎظ ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻜﻲيﻠﻮرﻴﭘﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻴﻫﻠﺑﺎﻋﻔﻮﻧﺖيﺑﺮا
ﻲﻣﻨﻔيﻠﻮرﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﭘﻴﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻠيﻠﻮرﻴﭘﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻴﻓﺎز ﺣﺎد و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﻤﻠﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻫﻠواﺳﻄﻪ ﻫﺎي
.ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ
ﻃﻮرﻣﻌﻨﻲﺑﻪﺑﻮدﻧﺪﻛﺮدهﻗﻄﻊرادرﻣﺎنﻛﻪﮔﺮوﻫﻲدردرPRCوRSE،ﻣﻴﺰانﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦدرﻧﺘﺎﻳﺞ :
يرو ﭘﺮوﺗﻴﻦ ادرايﻠﻮرﻴﭘﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻴﻫﻠﺷﻴﻮعاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ.ﺑﻮدﮔﺮوﻫﻬﺎﺑﻘﻴﻪازﺑﺎﻻﺗﺮداري
ﺑﻄﻮري آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻠﻮرﻴﭘﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻴﻫﻠﻛﻪﺑﻴﻤﺎراﻧﻲدروﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻼت،در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪي آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد.ﻠﻮرﻴﭘﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻴﻫﻠﺑﻴﺸﺘﺮازﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻮد ﻛﻪﻣﻌﻨﻲ داري
ﺑﻴﺸﺘﺮي6LIﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﭘﻴﻠﻮري آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري داراي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻛﻪ
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اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪهواﺳﻄﻪ ﻫﺎيﺳﻄﺢﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶFMFدر ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪﻗﻄﻊ درﻣﺎنﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي :
دﻫﺪ.ﻣﻲﺶﻳاﻓﺰاﻋﻮد ﺑﻴﻤﺎري راو اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﭘﻴﻠﻮري اﺣﺘﻤﺎلﮔﺮددﻣﻲ
ﻫﻠﻴﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﭘﻴﻠﻮري-ﺳﻴﻦﻛﻠﺸﻲ-6اﻧﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ-ﺗﺐ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲﺑﻴﻤﺎري:ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
